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ABSTRAK 
 
       Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, sebagai salah satu propinsi  
terbesar  di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menjalankan 
tugasnya di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat  dan  
Administrasi,  memerlukan adanya dukungan Teknologi Informasi yang mampu 
mengembangkan Sistem Informasi Berbasis Komputer guna memenuhi 
kebutuhan informasi yang bernilai strategis, manajerial dan operasional dalam 
rangka mendukung tugas pokok dan penunjang Pemerintah Daerah dalam proses 
pengambilan keputusan di semua eleson/jajaran di lingkungan Pemerintah 
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. 
          Untuk mewujudkan maksud tersebut, diselenggarakan Sistem Informasi 
Manajemen Pemerintah Daerah ( SIMDA ) yang secara operasional 
pelaksaanaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Kantor Pengolahan Data 
Elektronik ( PDE ) Propinsi Dati I Kalimantan Tengah. 
Mengingat keberadaan Kantor PDE Propinsi Dati I Kalimantan Tengah masih 
relatif baru terbentuk, maka kendala internal organisasi dirasakan sebagai 
penghambat sekaligus tantangan dalam pengembangan SIMDA selama ini. 
Untuk mendukung upaya pengembangan SIMDA  Propinsi Dati I Kalimantan 
Tengah, penulis mencoba memberikan strategi solusi pemecahan masalah dengan 
mengajukan suatu Model Konsepsional Strategi Pengembangan SIMDA Propinsi 
Dati I Kalimantan Tengah, serta dilengkapi dengan usulan proyek Pengembangan 
Sistem Informasi Potensi Pertanian Daerah dengan Model Sistem Informasi 
Geografis yang memiliki arti dan bernilai informatif. 
    Penulisan Tesis ini merupakan penerapan disiplin ilmu  berdasarkan  studi 
kasus yang diteliti pada Pemerintah Daerah  Tingkat I Kalimantan Tengah, dan 
hasilnya merupakan sumbang saran sebagai bahan pertimbangan bagi 
Pemerintah Daerah dalam upaya pengembangan SIMDA Kalimantan Tengah. 
Kata kunci  :  Perencanaan Stratejik Sistem Informasi  dan Metodologi Sistem. 
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